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XXIII. Notizen zur Geschichte der Acrylsaure ; 
von Johannes Wislicenus. 
1) Directe Ueberfiihrung der Acrylsaure ia Glycerin- 
jodpropionsaure *). Durch die in folgender Abhandlung mit- 
getheilte Beobachtung, dafs Hydracrylsaure beim Erhitzen mit 
Jodwasserstoff sehr leicht in Glycerinjodpropionsaure zuriick- 
fuhrbar ist, wurde ich veranlafst, das Verhalten des Jodwasser- 
stoffs zur Acrylsaure selbst zu untersuchen. 
Nach dem Verfahren von R e d t e n b a c h e r  und von 
C1 a u s wurde Acrolein durch Erwarnien seiner wasserigen 
Losung mit Silberoxyd in Acrylsaure iibergefiihrt. Aus der 
filtrirten Silbersalzliisung wurde durch Schwefelwasserstoff das 
Metal1 gefallt, der Gasiiberschufs in der Warme verjagt, die 
saure Losung fast genau mit Soda neutralisirt und im Wasser- 
*) Erste Notiz : Berichte aer deutsch. chemischen Geaellsch. 3, 810. 
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bade zur Trockne verdampft. Es hinterblieb acrylsaures Natrium 
in undeutlich krystallinischen , seideartig glanzenden Krusten, 
welche sich in starkem Alkohol schwer losen und zwar beim 
Sieden kaum reichlicher als bei gewohnlicher Temperatur. 
Ein Gramm dieses Salzes genugte vollkomrnen zur Dar- 
stellung von Glycerinjodpropionsaure und zur Identificirung 
der letzteren. Die angegebene Menge wurde mit 6 CC. destillirt 
gesattigter Jodwasserstoffsaure im zugeschmolzenen Glasrohre 
3 Stunden lang auf 130° erhitzt. Der Inhalt des erkalteten 
Rohres gab beim Schutteln mit Aether an diesen die Glycerin- 
jodpropionsaure ab, welche nach dem Verdunsten des Losungs- 
mittels als krystallinische Masse zuruckblieb. Durcb Abpressen 
zwischen Fliefspapier und zweimaliges Umkrystallisiren aus 
wenig heifsem Wasser wurde sie vollkommen farblos in ihren 
charakteristischen Blattchen erhalten. Der Schmelzpunkt lag 
bei 83 bis 840, der Geruch, das Verhalten zu Wasser, kurz 
alle Eigenscliaften stimmten mit denen der aus Glycerinsaure 
gewonnenen Jodpropionsaure uberein. 
Zum Ueberflufs habe ich noch eine Jodbestimmung aus- 
gefiihrt. 
0,3564 Grm. der umgeschmolzenen Saure wurden in Wasser gelost 
und vollstlndig dwch Natriumamalgam zersetet. Die stark 
alkalisoh reagirende wiisserige Lijsung wurde rnit Salpetersiiure 
schwach angestiuert und rnit Silberliisung ausgefallt. Es r e d -  
tirten 0,4009 Jodsilber, welche 0,224292 Jod oder 62,93 pC. ent- 
sprechen. Die Formel C,H5JOe verlangt 63,50 pC. 
2) Darstellung von Acrylsiiure aus Glycerinjodpropion- 
saure. - B e i 1 s t e i n schlagt zur Darstellung der Acrylsaure 
aus Glycerinjodpropionsaure vor , die moglichst concentrirte 
Losung der letzteren mit Bleioxyd oder Bleicarbonat zu sat- 
tigen, die filtrirte Bleisalzlosung einzudampfen und der trockenen 
Destillation zu unterwerfen. Man kann sich indessen die Dar- 
der Acrylsaure. 3 
stellung des Bleisalzes und das Einkochen der Losung zweck- 
mafsiger ersparen, wenn man ein inniges Gemisch von kry- 
stallisirter Jodpropionsaure mit der berechneten Menge fein 
pulverisirtem Bleioxyd in eine Retorte bringt, mit etwas Blei- 
oxyd uberschichtet und direct uber freiem Feuer langsam ab- 
destillirt. Als Vorlage wendet man eine zweite Retorte an, 
setzt dem noch etwas jodhaltigen Destillate wieder etwas Blei- 
oxyd zu und destillirt von Neuem. Eventuell kann noch eine 
weitere Rectification uber etwas Bleioxyd nothig werden. In 
wenigen Stunden wird so nach dem Schema 
eine sehr gute Ausbeute etwas Wasser enthaltender , sonst 
reiner Acrylsaure gewonnen. 
2C3HEJO2 + PbO = 2CsH402 f PbJz + H90 
XXIV. Ueber die isomeren Milchszuren ; 
von Demselben. 
Wahrend der letztvergangenen Jahre habe ich durch das 
Mittel von Correspondenzen der chemischen Gesellschaft in 
Zurich an die deutsche chemische Gesellschaft in Berlin wie- 
derholte Berichte aus einer grofseren Untersuchungsreihe uber 
die Isomeren der Gahrungsmilchsaure gegeben, ohne bisher 
zum Abschlusse auch nur vereinzelter Theile dieser Arbeit 
gelangen zu konnen. Der grofse Umfang derselben, die Noth- 
wendigkeit, viele einander bedingende Partieen gleichzeitig an- 
zugreifen, theilweise Schwierigkeiten in der Beschafl'ung ge- 
nugender Quantitaten des stofflichen Materials, das Auftauchen 
neuer Aufgaben , deren zum Theil sehr langwierige Losung 
der weiteren Verfolgung des eigenthiimlichen Programms vor- 
ausgehen mufste und vor Allem Ueberhaufung mit rein amt- 
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